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て と り そ う ぐ ん ほ う さ ん ち ゅ う手 取 層 群 と 放 散 虫 化 石
柏 木 健 司 （ 富 山 大 学 理 工 学 研 究 科 ・ 准 教 授 ）
" •'' 放 散 虫 と 言 わ れ て 、 そ の 正 体 を 正 確 に 頭 に 思
ぇ 'い 描 け る 人 は 、 あ ま り い な い と 思 い ま す 。 “ 虫 ”
と つ い て い ま す が 、 放 散 虫 は 近 所 の 空 き 地 に い
る,; .,._-. だ よ う プ ラ ン ク ト ン で 、 原 生 生 物 と 呼 ば れ る グ
ル ー プ に 含 ま れ ま す 。  そ の 大 き さ は I m m に も
満 た ず 、 向 簸 で は 見 る こ と が で き ま せ ん 。 古 く
は 、 約 5 億 400 万 年 前 の カ ン プ リ ア 紀 か ら 化
"' 石 と し て 記 録 が 残 さ れ 、 現 在 ま で 海 洋 で 繁 栄 と
衰 退 を く り 返 し つ つ 、 生 き 延 び て き ま し た 。
化 石 と な っ た 放 散 虫
放 散 卑 I;!， 、 麟 絃 を 使 っ て や っ と 見 る こ と が
で き る 程 度 の 大 き さ し か な く 、 薇 ； J¥ な 化 石 と いii...,' よう こ と で 微 化 石 と 呼 ば れ て い ま す 。 よ く 知 ら れ
9 ん よ う ら ● う さ ょ う り ● う
る ア ン モ ナ イ ト や 三 葉 虫 、 恐 竜 化 石 の よ う な 大ピ， ず な れ 2
型 化 石 と 同 じ よ う に 、 泥 や 砂 、 礫 な ど が 積 も っr・ い今,,, ん ,., 
た 堆 枝 岩 の 中 に 含 ま れ ま す が 、 放 散 虫 は と く に
つ ぶ で い が ん粒 の 細 か い 泥 岩 の 中 に た く さ ん 含 ま れ ま す 。 と"" 'と 9こ ろ で 、 大 型 化 石 の 場 合 は 、 野 外 の 崖 （ 露 頭 ）
さ い し ●で ハ ン マ ー を 使 っ て そ の 場 で 採 取 し ま す が 、 微
化 石 は ど う や っ て 採 取 す る の で し ょ う か ？
放 散 虫 化 石 を 岩 石 か ら 取 り 出 す
野 外 で 、 霰 頭 か ら 粒 の 細 か い 堆 積 岩 を こ ぶ し
大 く ら い 採 取 し （ 表 紙 写 真 B) 、 1~2cm 程 度 の"  大 き さ で 5~10 個 程 度 の カ ケ ラ に 割 り ま す 。 そ
の 後 、 塀 菟 箪 に 持 ち 帰 っ て か ら 、 ポ リ ビ ー カ ー
の 中 に 採 取 し て き た 岩 の カ ケ ラ を 入 れ て 流 水 でぁ,, .. す, そ 3 ん洗 い 、 5 % に 薄 め た フ ッ 化 水 素 酸 （ フ ッ 酸 ） 溶 液
に つ け て 、 一 昼 夜 (24 時 間 ） ほ ど ド ラ フ ト の 中
に 隧 い て 岩 石 を 溶 か し ま す 。 な お 、 フ ッ 酸 は と
,.. ん じ,, さ よ う . .
て も 危 険 な 薬 品 で 、 そ の 蒸 気 を 吸 い 込 み 、 溶 液
T で " " 'を 素 手 に つ け て し ま う と 、 時 に は 骨 ま で 溶 け て
し ま う こ と も あ り ま す 。 そ の た め 、 危 険 な 薬 品，，つ, .
を 安 全 に 扱 う た め の ス ペ ー ス で 、 体 に 悪 い 蒸 気
を 外 に 安 全 に は き 出 す こ と の で き る 、 ド ラ フ ト
で 作 業 を 行 い ま す （ 表 紙 写 真 A) 。
写 目 1 放 駐 虫 化 石 を の せ る 試  料 台
フ  ッ 酸 溶 液 に つ け て 溶 け る の は 、 岩 の ご く 表
面 だ け で す 。 で も 、 大 き さ が 1 m m に も 満 た な
い 放 散 虫 な の で 、 そ れ で 十 分 で す 。 目 の 開 き
425 /.Im (0.425 mm) と 63 /.Im (0.63 mm) の ふ
る い を 上 下 に 重 ね 、 63~4251.l m の 大 き さ の 溶
け だ し た 伍 芋 だ け を 固 蔽 ＇し ま す 。 こ の 粒 子 の 中
に 、 肉 眼 で は 見 え な い 大 き さ だ け ど 、 顕 微 鏡 でn , ' ょ ，'見 る と と て も 素 敵 な 形 や 模 様 を も つ 放 散 虫 化 石
が た く さ ん 含 ま れ て い ま す 。
さ て 、 回 収 し た 粒 子 の 中 に は 、 放 散 虫 化 石 と:  ,  .. つ は へ ん 、
と も に 岩 石 や 鉱 物 の 破 片 も 多 く 混 ざ っ て い ま
す 。 実 体 顕 微 鏡 下 で 粒 子 の 中 か ら 放 散 虫 化 石 を
は
拾 い だ し 、 両 面 テ ー プ を 張 っ た 直 径 お よ そ 12mm
し ん ら <  う(1 円 玉 よ り 小 さ い の だ ） の 真 鍮 の 円 柱 状 の 台 の
な ら上 に 、 放 散 虫 化 石 を 順 に 並 ぺ て い き ま す （ 写 真
こ た し1) 。  一 つ の 試 料 台 に 10 個 体 く ら い を 並 べ ま
す 。 と こ ろ で 、 実 体 顕 微 鏡 で は 放 散 虫 化 石 の 大
ま か な 外 形 と 表 面 の 模 様 は 見 て 取 れ ま す が （ 写9 で真 1 の 中 で 、 3 本 の 腕 が つ な が っ た よ う な 形 や
タ ケ ノ コ の よ う な 形 が 見 え ま す ね ） 、 さ ら に 細 か
い 模 様 （ 表 紙 の 1~6) は 全 く 分 か り ま せ ん 。 そ
.. ん さ つ ,,.、， ．．
こ で 、 さ ら に 細 か く 観 察 を す る た め に 、 走 査 型
で ん L電 子 顕 微 鏡 を 用 い ま す 。
走 査 型 竜 子 顕 微 鋭 は 、 箭 箪 に は SEM と 呼 ば
れ 、 真 空 に し た 空 間 中 で サ ン プ ル に 竜 子 線 を 当
て て 、 そ の と き に サ ン プ ル か ら は ね 返 っ て く るじ , ; ば ＇
情 報 （ 信 号 ） を 読 み 取 り 、 画 面 上 に サ ン プ ル 表
か く だ い ・→面 の 拡 大 し た 像 を 表 示 す る 装 障 で す 。 1 m m に
2  
写 亘 2 走 査 型 電 子 顕 微 鑽 （ 福 井 察 立 恐 竃 博 物 館 ）
も 滴 た な い 放 散 虫 化 石 を 含 む 微 化 石 の 研 究 に
は、 SEM は 欠 か せ な い 装 置 で す （ 写 真 2) 。
手 取 層 群 と 放 散 虫 化 石 ： 発 見 ま で の 道 の り
手 取 層 群 は 、 宮 山 、 石 川 、 福 井 を 中 心 と す る、,,,., "  ,, 北 陸 地 域 に 広 く 分 布 す る 、 ジ ュ ラ 紀 中 期 ～ 白 亜
紀 前 期 の 後 半 （ お よ そ 1 億 650 万 年 前 ~ l 億
ら そ う10 万 年 前 ） に 堆 積 し た 地 眉 で す （ 図 1) 。
.  ., ん こ " '
白 亜 紀 に は 、 主 に 陸 上 の 河 川 や 湖 沼 と そ の 周 り
. .  七 9 、 そ; .. ,, .. ,  
で 地 居 が た ま り ま し た （ 陸 成 層 ） 。 富 山 県 の 毎 谷あ し ， ， t
や 大 山 で は 、 し ば し ば 恐 竜 の 足 跡 化 石 が 産 出 し
て い ま す 。 と く に 、 大 山 地 区 の 足 跡 化 石 の 崖
, ,  ぷ つ か んは 、 博 物 館 の 夏 休 み イ ベ ン ト の 人 気 ス ポ ッ ト な
の で 、 御 怜 じ な の で は な い で し ょ う か 。 一 方 、
ジ ュ ラ 紀 中 期 ～ 後 期 に は 、 海 に た ま っ た 地 磨
.. 
（ 海 成 1習 ） が み ら れ ま す 。 海 成 層 か ら 、 ア ン モ
ナ イ ト や 二 枚 貝 な ど の 大 型 化 石 が 出 る こ と は 、
10 年 以 上 も 前 か ら 知 ら れ て い ま し た が 、 放 散.. ,.  
虫 化 石 は ご く 敢 近 ま で 全 く 報 告 さ れ て い ま せ ん
で ＊ ＇ か んで し た 。 放 散 虫 化 石 は 、 露 頭 か ら 泥 岩 を 採 取 し
て、 ド ラ フ ト の あ る 実 験 至 で 薬 品 を 使 っ て 溶 か
し て み な い と 、 入 っ て い る か ど う か さ え 分 か りこ.,,. ぶ つ
ま せ ん 。 こ れ ま で に 、 多 く の 古 生 物 学 者 が 海 成
層 中 の 泥 岩 を 採 取 し て 、 実 験 室 に 持 ち 帰 り フ ッ
酸 で 溶 か し て き ま し た が 、 放 散 虫 化 石 は 見 つ か
ら ず に い ま し た 。
,. ら O b さ と L
私 は 、 共 同 研 究 者 の 平 澤 聡 さ ん （ 京 都 大 学
大 学 院 生 ） と 206 年 以 来 、 手 取 ／ 留 群 各 地 の 海
ら ょ う S し ょ 9
成 1昔 の 調 査 と 泥 岩 の フ ッ 酸 処 理 を 行 っ て き ま し
と らた が 、 初 め の 頃 は 放 散 虫 化 石 の カ ケ ラ さ え 見 つ
か り ま せ ん で し た 。 そ し て 、 出 な い な ～ と あ き
わ り み U
ら め か け た 頃 、 平 澤 さ ん か ら 「 有 峰 地 域 の 手 取
< I 、 ン 、 ヽ .' ん層 群 の 泥 岩 中 に は 、 生 物 の 巣 穴 の 化 石 （ 生 痕 化
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写 頁 3 有 餞 地 域 の 生 病 化 石
↓ 富 山 以 下 砥 長 の ；
翌 ,ii 足 た 石 ， ， 云 て
富 山 !II 下 ， ， 紐 讐 で
* '" 血 化 石 ， ， 丑 迪
'々""'" 猛 ， ， 嘔 苓 宮 山 I "' i  心鯰
こ →、 温 t-地 層
図 1 手 敗 層 群 の 分 布
.   .   紅 9
i5 川
石 ） が た く さ ん あ り ま す 。 試 し て み ま せ ん か ？
（ 図 1 ;  写 真 3 の 矢 印 間 ） 」 と 提 案 さ れ 、 ダ メ
も と で や っ て み よ う ！ と い う こ と に な り ま し
た 。 平 澤 さ ん は 、 雪 の 残 る 有 峰 林 道 を ゲ ー ト か
• ,t ら 徒 歩 で 片 道 数 時 間 歩 い て 、 あ る 谷 で 生 痕 化 石
の サ ン プ ル を 採 取 し て き ま し た 。 生 痕 化 石 を フ
ッ 酸 で 溶 か し て 出 て き た 粒 子 か ら 放 散 虫 化 石 を
見 つ け た 時 は 、 う れ し さ と 安 心 感 で こ れ ま で の
苦 労 が む く わ れ た 気 分 で し た 。 そ の 後 、 有 峰 地 域
で 多 く の 生 痕 化 石 を 採 取 し て は フ ッ 酸 で 溶 か し
>HI. ま し た 。 で も 、 研 究 に 使 う こ と の で き る 保 存 の
良 い 放 散 虫 化 石 が 入 っ て い る サ ン プ ル は 、 数 十
個 に 1 個 く ら い し か あ り ま せ ん で し た 。,.,,.. 
そ の 後 、 富 山 市 桐 谷 地 区 （ 図 1) の 手 取 層 群
の 生 痕 化 石 か ら も 放 散 虫 化 石 を 取 り だ す こ と が
で き 、 そ こ で は 放 散 虫 化 石 に 加 え て 、 た く さ ん
,.,. こ し ん L . C 、.
の 海 綿 骨 針 、 わ ず か の 車 軸 藻 （ 淡 水 ～ 汽 水 生 の
ら 人 、 ら ん L .. ,   :  ,,. ,  
藻 類 ） の 生 卵 器 （ 卵 子 ） や 浮 遊 性 の 有 孔 虫 化 石
（ 動 物 プ ラ ン ク ト ン ） な ど 、 い ろ い ろ な 微 化 石
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写 亘 4 手 取 層 群 の 海 成 層 か ら 産 す る 放 散 虫 化 石 ． 白 い 横 線 は 0.5 m m の 長 さ で す ．
7: プ ラ エ コ ノ カ リ ヨ ン マ 、 8-9: ア ク チ ノ ン マ 、 10: エ ミ ル ピ ア 、 1 1 : ア カ ス テ ア 、 12: ヒ グ マ ス ト ラ 、 13: バ ロ ナ エ ラ 、
14: バ ル ピ バ ッ カ 、 15: ア ー ケ ヲ ス ポ ン ゴ プ ル ナ ム 、 16: シ リ ン ゴ カ プ サ 、 17: ス ポ ン ゴ カ プ シ ュ ー ラ 、 18: ス チ コ カ プ サ 、
19: ア ー ケ ヲ デ ィ ク チ ヲ ミ ト ラ 、 20: プ ロ ト ウ ヌ マ 、 21: シ ピ ニ ィ ト テ ィ ウ ム 、 2: パ ル ピ シ ン ギ ュ ラ 、 23: セ ソ カ プ サ 、
24: ア イ タ ウ ム
ム ・
が 得 ら れ ま し た 。 ま さ に 、 生 痕 化 石 は 微 化 石 の
"'' ら ば宝 箱 で し た 。 現 在 は 、 福 井 県 の 手 取 層 群 の 海 成
層 か ら も 、 生 痕 化 石 中 か ら 微 化 石 を 発 見 し て 詳
し く 調 べ て い ま す 。
さ て 、 こ こ ま で は 手 取 層 群 の 海 成 居 か ら の
“ 放 散 虫 化 石 発 見 物 語 ” で し た が 、 で は 、 微 化 石 が
発 見 さ れ る と 、 ど う い っ た こ と が 分 か る の で し
し ょ " .ょ う か 。 代 表 的 な 二 つ に つ い て 紹 介 し ま し ょ う 。
手 取 層 群 と 放 散 虫 化 石 ： 時 代 と 環 境 の 語 リ 部
放 散 虫 化 石 は 、 い ろ い ろ な 外 形 と 表 面 の 模 様
を 持 っ て い ま す 。 手 取 居 群 か ら 産 す る 放 散 虫 化'" 石 を 例 に と る と 、 ・ 単 涵 な 球 形 で 棘 が 生 え た も··" ~ の 、 平 板 形 や タ ケ ノ コ 形 、 ラ グ ビ ー ポ ー ル 形 、: L  鐘 形 な ど い ろ い ろ で 、 見 る 人 に よ っ て も 感 じ 方
9 ょ ・. , んが 異 な り 、 文 章 だ け で は と て も 表 現 で き ま せ ん
（ 表 紙 の 1 ~ 6 と 写 真 4 を 見 て ね ） 。 ま た 、 球
形 の 中 に さ ら に 小 さ な 球 形 が あ っ た り 、 タ ケ ノ
コ 形 の 中 に 仕 切 り が あ っ た り （ 本 物 の タ ケ ノ コ
と 同 じ だ ね ～ ） と 、 中 身 も い る い ろ で す 。
古 生 物 学 者 は 、 形 や 模 様 を 基 に 放 散 虫 化 石 をし ●
種 の 単 位 （ 生 物 を 分 類 す る 際 の 最 小 の 単 位 ） で
分 け て い き 、 そ れ ぞ れ の 種 が 生 き て い た 時 代 を
調 べ て き ま し た 。 そ し て 、 放 散 虫 化 石 は 地 層 の
し じ.,.時 代 が 分 か る 化 石 （ 示 準 化 石 ） と し て 利 用 さ れ
る よ う に な り ま し た 。 手 取 層 群 の 海 成 唇 の 堆 積
し た 時 代 は 、 産 出 し た 放 散 虫 化 石 か ら ジ ュ ラ 紀
後 期 の 中 ご ろ と 分 か り ま し た 。
T で一 方 、 手 取 居 群 の 堆 程 し た 時 代 は 、 既 に ア ン
モ ナ イ ト を 用 い て か な り 詳 し く 分 か っ て い ま し
に 残 念 な が ら 、 放 散 虫 化 石 で 決 め た 時 代 の 蕊 徊
は 、 ア ン モ ナ イ ト を 用 い て 分 か っ て い る 時 代 よ
り も 広 い も の で し た 。 で も 、 が っ か り す る こ と
は あ り ま せ ん 。 放 散 虫 化 石 は 、 数 cm 大 の ひ と
カ ケ ラ の 石 か ら 、 時 に は 数 千 個 体 と 出 て く る のi n  で 、 ご く 希 に し か 産 し な い ア ン モ ナ イ ト と は 、,. '・ そ の 点 で 利 用 価 値 が 大 き く 異 な り ま す 。
も う 一 つ の 点 と し て は 、 手 取 暦 群 の 海 成 層 が
堆 積 し て い た こ ろ の 海 洋 の 生 物 相 が 、 よ り 詳 し
く 分 か っ て き た と い う こ と で す 。 こ れ ま で は 、,, ,.  
ア ン モ ナ イ ト や 二 枚 貝 、 三 角 貝 や 魚 竜 等 の 大 型
化 石 が 知 ら れ て い ま し た が 、 も ち ろ ん 、 そ の 頃
写 目 5 放 散 虫 ネ ッ ク レ ス
の 海 洋 に は よ り 微 小 な 生 物 も た く さ ん 生 息 し て
い た は ず で す 。 手 取 展 群 か ら 新 た に 産 出 し た さ
ま ざ ま な 微 化 石 の 存 在 は 、 手 取 の 海 に は プ ラ ン
ク ト ン か ら 二 枚 貝 、 ア ン モ ナ イ ト 、 そ し て 魚 竜
と 、 さ ま ざ ま な 大 き さ と 種 類 の 生 物 が た く さ ん
生 息 し て い た こ と を 、 具 体 的 に 示 す 結 果 と な り
ま し た 。 手 取 居 群 の ジ ュ ラ 紀 当 時 の 海 洋 の 生 物
相 を 正 確 に 復 元 す る 上 で 、 微 化 石 の 研 究 は 欠 か
せ な い の で す 。
手 取 層 群 の 海 成 層 中 か ら 産 す る 放 散 虫 化 石 の
研 究 は 、 わ ず か 4 年 の 歴 史 し か な く 、 10 年 以"んじ.,上 の 歴 史 を も つ ア ン モ ナ イ ト に は 、 現 状 で は と
て も か な い ま せ ん 。 で も 、 見 方 を 変 え て み る
と 、 始 ま っ て た っ た 4 年 し か た っ て い な い の で
ら しす 。 放 散 虫 化 石 は 、 手 取 庖 群 の 地 史 や そ の 頃 の
生 物 相 や 堆 横 環 境 を 考 え る 上 で 、 大 き な 可 能 社
を 秘 め て い る と い え ま す 。 大 型 化 石 と 比 べ る と,. ん  だ
目 立 た な い 微 化 石 で す が 、 小 さ い 体 に 無 限 大 の
" < ん可 能 性 を 秘 め る 放 散 虫 化 石 を 、 ぜ ひ 、 応 援 し て
く だ さ い ね 。
終 わ り に 、<. C ● -
放 散 虫 化 石 は 、 芸 術 の 世 界 で も と て も 有 名 で
す 。 ヘ ッ ケ ル が 1870 年 代 の 航 海 で 描 い た 放 散 虫
化 石 の イ ラ ス ト は 、 画 集 と し て 出 版 さ れ て い ま
こ う に o・ ¥
す 。 最 近 、 日 本 古 生 物 学 会 に 出 席 し た 際 に 購 入
し た 放 散 虫 化 石 の ネ ッ ク レ ス は 、 放 散 虫 化 石 の', __  ,  
形 の 特 徴 や 立 体 感 が 良 く 出 て い て 、 お み や げ に
購 入 し ま し た （ 写 真 5) 。 放 散 虫 化 石 は 意 外 と
日 常 生 活 に 潜 ん で い ま す 。 「 放 散 虫 」 と い う 言"  葉 が 、 親 子 や 恋 人 同 士 の 会 話 で 日 常 的 に 交 わ さ
れ る 日 が 来 る ま で 、 平 澤 聡 さ ん と 一 緒 に 手 取
層 群 と 放 散 虫 化 石 の 研 究 を 続 け て い き た い と 思
っ て い ま す 。 固
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